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Las disposiciones insertas en este 'Diario» tienen carácter preceptivo
IST3/V1C.A.ELIC)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.--Baja por retiro del capitán de navío don
C. Ponce de León.—Ascenso del ídem de fragata D. V. Suanzes.—Idem
en el Cuerpo General.—Resuelve instancias de varios jefes y oficia
les.—Pase á la escala de tierra del capitán de corbeta D. E Bascón.—
Resuelve instancia del teniente de navío D. P. P. Hernández.—Desti
no al alférez de ídem D. F. Navarro.—Idem a! ídem de ídem D. M. M.
Varela.—Idem al ídem de ídem D. L. de Vierna. —Concede licencia al
ídem de ídem D. R. AgacIno.—Resuelve instancia de dos capitanes de
Artillería.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Clasificación de retiros




Cuerpo General de la Armada
Excmo. 1Sr.: Cumpliendo en 24 del actual la
edad reglamentaria para ser retirado del servicio
el capitán de navío de la escala de tierra D. Carlos
Ponce de León y Fernández-Caro, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que el expre
sado jefe sea baja definitiva en la Armada en la
indicada fecha.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
ailos.—Madrid 24 de diciembre de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Señores
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
producida por pase á la situación de retirado del
capitán de navío de la escala de tierra D. Carlos
Ponce de León y Fernández-Caro, que cumple la
edad reglamentaria al efecto en 24 del actual, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien promo
ver á su inmediato empleo, con la antigüedad de 25
del mismo, al capiUn de fragata de dicha escala
D. Victoriano Suanzes y Pelayo, no ascendiendo
ningún capitán de corbeta por no haberlo verifi
cado los de la escala de mar que precedían á los
hoy existentes en la referida escala de tierra.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 24 de diciembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. intendente general de Marina.
Circular.—Excmo. Sr.: Para cubrir vacantes
reglamentarias producidas por pase á la escala de
tierra del capitán de fragata D. Victoriano Suanzes
y Pelayo, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
promover á sus inmediatos empleos, con la anti
güedad de 12 del actual, al capitán de corbeta don
Antonio Magaz y Pers, marqués de Magaz, y te
niente de navío D. José M. Cheriguini y Buitrago,
no ascendiendo ningún alférez de navío por corres
ponder al turno de la amortización; quedando re
tardados para el ascenso los jefes y oficiales que
preceden á los expresados en el escalafón por no
reunir las condiciones reglamencarias al efecto.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 17 de diciembre de 1912.
JosÉ PEDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Señores
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Circular. Excmo. Sr. S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por el Estado
Mayor central :y como resultado de instancias
elevadas por el personal del Cuerpo General de la
Armada que-á cóntinuación se rellIciona, ha tenido
á bien concederle el título de Ingeniero torpedista
electricista.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento/ y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 24 de diciembre de 1912.
JosÉ PIDAL




D. Federico Monreal y Fernández Rodil.
Capitanes de corbeta.
D. Emiliano Castaño y Heriríndez.
José Miranda Cadrelo.
Tenientes de navío.
D. 'Jaime tJaner y Robinsón.
» Agustín Fernández-Almeyda.
» Sebastián A. Gómez y Rodríguez de Arias.
» Fernando Domínguez y Vázquez.
» Juan de Bona y Linares.
» Juan Benavente y Garca de la Vega..
» Alfonso Arriaga y Adán.
• Vicente Castro y Aguiar.
» Luis de Garay y .Galiana.
Alféreces de navío.
D. Pedro Ristori y Montojo.
» Manuel Durán y Piñero.
» José Vázquez y Éunes.
Marcelino Galán Arrabal.
• José Cabezaá. y Carlé.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia pro
movida por el capitán de corbeta D. Juan Bascón
y Gómez-Quintero, marqués de Torralba, en sú
plica de que se le conbecla el pase á la escala de
tierra por no encontrare con la aptitud física ne
cesaria para desempeñar destinos en la de mar,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor central, ha tenido
á bien acceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. –Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 24 de diciembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia pro
movida por el hoy teniente de navío D. Pedro P.
Hernández Ful, en súplica de que se le conceda el
título de Ingeniero torpedista electricista, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por
el E. M. central, ha tenido á bien acceder á lo so
licitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de diciembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general de la Escuadra.
Excmo. Sr.. S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el alférez de ni vío D. Fernando
Navarro y Capdevila, embarque en el cañonero
.Vueva España.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.– Ma
drid 17 de diciembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que al ascender á su inmediato em
pleo el alférez de navío D. Luís Ibáñez Yanguas,
sea relevado del destino de 2." Comandante del
torpedero n.° 42 (Orión), por el oficial de igual
empleo D. Manuel M.a Varela y Vázquez.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina lo digo"á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 24 de diciembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el alférez de navío D. Luís
de
Vierna y Belando, embarque en el cañonero Laya.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para sn conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 24 de diciembre de 1912.
El General:Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
sir. Comandante general del apostadero de (iá
diz.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el alférez de navío I). Ramón Agacino y
Ar
mas, que se encuentra en Génova cursando
estu
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dios de Ingeniero naval, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Estado Ma
yor central, ha tenido á bien concederle dos meses
de licencia por enfermo para Barcelona, percibien
do sus haberes por la Habilitación de dicha pro
vincia marítima.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 24 de diciembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: En virtud de instancia promovida
por los capitanes de Artillería de la Armada, don
Manuel Buada González y D. Manuel Vela Bermú.2
dez, en súplica de que se les conceda el título de
Ingeniero torpedista electricista, S. M. el Rey
(g• D. g.), de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor central, ha tenido á bien acceder á
lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madriti 24 de diciembre de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Jefe de la comisión de Marina en Europa.
Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Retiros
Circular.—Exemo. Sr.: Por la Presidencia de
este Alto Cuerpo y con fecha de hoy, se dice á la
Dirección general de la Deuda y Clases pasivas lo
que sigue:
‹En virtud de las facultades conferidas á este
Consejo Supremo por ley de 13 de enero ,de 1904,
ha acordado clasificar en la situación de retirado,
con derecho al haber mensual que á cada uno se
les señala, á los jefes, oficiales é individuos de tro
pa que figuran en la siguiente relación, que dá prin
cipio con el capitán de navío D. Francisco Pérez
Machado y termina con el operario de arsenal
Jerónimo Vilar Siso
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente
comunico á V. E para su conocimiento y efectos.
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